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Latar belakang: Diabates Melitus  merupakan salah satu penyakit tidak 
menular yang sering terjadi di dunia. Dari studi global menunjukan bahwa 
jumlah penderita Diabetes Melitus pada tahun 2012 telah mencapai 8,4% dan 
mengalami peningkatan menjadi 382 kasus pada tahun 2013 (IDF, 2012). Di 
Indonesia yang memiliki prevalensi diabetes tertinggi adalah D. I.Yogyakarta 
dengan nilai prevalensi 2,6 % (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
RI 2013).  
 
Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui hubungan tingkat 
fungsi kognitif dengan kepatuhan dalam menjalankan Diabetes Self Care 
Management pada Pasien Diabetes Mellitus tipe 2 di RSPAU dr. S. 
Hardjolukito Yogyakarta. 
 
Metode  : Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan desain penelitian deskritif 
korelasional dan pendekatan cross sectional.Tehnik pengambilan sampel 
dengan Purposive Sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang 
menderita DM tipe 2 yang melakukan rawat jalan di Poli Penyakit Dalam 
RSPAU  dr. S. Hardjolukito Yogyakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah 224 responden. 
 
Hasil Penelitian :  Berdasarkan uji chi square didapatkan hasil bahwa nilai p 
value (0.000) < 0,05 , hasil ini menunjukan bahwa terdapat hubungan secara 
signifikan tingkat fungsi kognitif  dengan kepatuhan dalam menjalankan 
Diabetes Self Care Management  
 
Kesimpulan : Karakteristik responden untuk jenis kelamin mayoritas perempuan 
sebanyak 125 lansia (55,8%), usia mayoritas 60-69 tahun sebanyak 86 lansia (38,4%), 
pendidikan mayoritas berpendidikan SMP yaitu sebanyak 119 lansia (53,1%), dan 
pekerjaan mayoritas bekerja sebagai swasta sebanyak 89 lansia (39,7%). Tingkat 
fungsi kognitif pada Lansia Penderita Diabetes Mellitus tipe 2 mayoritas ada 
gangguan yaitu sebanyak 131 lansia (58,5%). 
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RELATIONS OF COGNITIVE FUNCTION LEVEL AND ADHERENCE IN 
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Background: Diabetes Mellitus is one of the most common infectious diseases in the world. 
Global studies show that the number people who suffer from Diabetes Mellitus in 2012 has 
reached 8.4% and increased to 382 cases in 2013 (IDF, 2012). In Indonesia, diabetes mellitus 
highest prevalence is found in Yogyakarta Special Region, with the prevalence value of 2.6% 
(National Institute of Health Research and Development of Indonesia 2013). 
 
Objective: This research attempts to determine the relation of cognitive functions level and 
adherence in complying Diabetic Self Care Management in elderly patients with type 2 diabetes 
mellitus in RSPAU dr. S. Hardjolukito Hospital, Yogyakarta. 
 
Research Method: This research is a quantitative with descriptive correlational research design 
and cross sectional approach, where the sampling technique is purposive sampling. The 
population in this research is number of elderly people who suffered from DM type 2 who 
became outpatients in Internal Disease Polyclinic of RSPAU dr. S. Hardjolukito Hospital, 
Yogyakarta. The number of samples in this research is 224 respondents. 
 
Results: Based on the chi-square test upon the obtained data, it is shown that the p value (0.000) 
< 0.05. This indicates that there is a significant relation between cognitive function level and 
obedience level in participating Diabetic Self Care Management.  
 
Conclusion: The majority of the respondents of this research is female with 125 people (55.8%), 
86 respondents (38.4%) with age range of 60-69, 119 people (53.1%) with junior high school 
educational background, and 89 elderly people (39.7%) work in private sectors. Cognitive 
function level of elderly people who suffer from type 2 Diabetes Mellitus shows that 131 of them 
(58.5%) experience problems.       
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